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1.	Prosedur Masukan Data Pengiriman Barang Paket

Untuk memasukan data pengiriman, pertama buka form pengiriman barang seperti dibawah ini:

Gambar 1. Masukan pengiriman barang
Selanjutnya, jika form pengiriman barang sudah ditampilkan, maka akan dilakukan pengisian identitas pengirim, lanjutkan dengan penyimpanan identitas pengirim. Selanjutnya pengirim akan memilih apakah pengirim akan mengirimkan paket atau dokumen, jika pengirim menginginkan paket maka klik paket yang tertera di form pengiriman barang dan secara otomatis form pengiriman paket akan muncul sebagai berikut:

 Gambar 2. Masukan pengiriman paket
2. Prosedur Masukan Data Pengiriman Barang Dokumen
Untuk memasukan data pengiriman, pertama buka form pengiriman barang seperti dibawah ini:

Gambar 3. Masukan pengiriman barang
Selanjutnya, jika form pengiriman barang sudah ditampilkan, maka akan dilakukan pengisian identitas pengirim, lanjutkan dengan penyimpanan identitas pengirim. Selanjutnya pengirim akan memilih apakah pengirim akan mengirimkan paket atau dokumen, jika pengirim menginginkan paket maka klik paket yang tertera di form pengiriman barang dan secara otomatis form pengiriman paket akan muncul sebagai berikut:

 Gambar 4. Masukan pengiriman dokumen
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